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Object: Šeher-Ćehajin Bridge and Bendbaša
Description: People passing the Šeher-Ćehajin Bridge:
two veiled women and two girls are
wearing Muslim women's street clothes.
A man in traditional clothes is leading a
sumpter across the bridge. A group of men
in suits is standing at the bridge head at
Mustaj Pasha's square. In the background:
the residence (konak) at Bendbaša.
Comment: The residence (konak) at Bendbaša was
built in 1836 by Mustaj Pasha Babić. He
was a well-known Sarajevo feudal lord.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2100
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Date: Not before 1914, Not after 1918
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Country: Bosnia and Herzegovina
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Publisher: Leon Finzi, Sarajevo
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Technique: Not specified
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